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ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Економічна ситуація в народному господарстві України про- 
довжує залишатися складною. Конкурентоспроможність продук- 
ції вітчизняних виробників помітно низька, що в умовах швидкої 
лібералізації зовнішньоекономічної діяльності призвело до прак- 
тичної втрати ними внутрішнього ринку та обумовило швидке 
падіння обсягів промислової продукції в більшості галузей ма- 
шинобудування. 
Відсутність чіткої економічної політики визначення пріорите- 
тів, нестабільність, неефективність і непрозорість законодавчої 
бази,  особливо  в  податковій  сфері,  відповідної  амортизаційної 
політики, втрата держаного контролю над більшістю економіч- 
них процесів мали наслідком: 
 стрімку тінізацію економіки; 
 сильне зменшення обсягів інвестиційної діяльності за раху- 
нок внутрішніх джерел фінансування; 
 практичне припинення залучення зовнішніх інвестицій. 
Звідси — падіння темпів зростання промисловості в галузях, 
які обслуговують інвестиційну діяльність. 
Однією з основних причин незадовільного фінансового стану 
вітчизняних підприємств є висока собівартість продукції, викли- 
кана великими витратами на енергоресурси, яка не забезпечує 
відповідний рівень конкурентоспроможності українських товарів 
і послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
Відмітимо, що відносний індекс цін виробників продукції еле- 
ктроенергетики і паливної промисловості складав за 2000–2007 
рр., відповідно, 1,394 і 1,85. Якщо прийняти індекс цін промисло- 
вої продукції загалом за цей період рівним одиниці, як результат 
впливу факторів, складова затрат на енергоресурси протягом 90-х 
років зросла в межах 6,2–18,9 %, а частка прибутку, навпаки, зме- 
ншилась з 14,4 до 5,4 % [2]. 
Зростання енергоємності  продукції та  цін  на енергоресурси 
потребує зростаючого обсягу оборотних засобів, що має наслід- 
ком порушення фінансової рівноваги. Нормалізувати економіку в 
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Україні потрібно сьогодні, для цього необхідно використати всі 
ринкові механізми глибокої лібералізації економіки. При цьому 
передбачається, що ринок сам розставить все по своїм місцям, в 
тому числі і проблеми енергоефективності. В розвитку ринку по- 
ступово буде спрацьовувати фактор валових витрат на виробниц- 
тво  продукції,  де  головною  складовою  буде  паливно- 
енергетична, що в умовах посилення конкуренції призведе до ви- 
тіснення неефективних виробництв. Цей процес в Україні продо- 
вжується вже п’ятнадцять років і може бути досить довгим, що 
призведе до значної перевитрати паливно— енергетичних ресур- 
сів в національній економіці. Звідси можна очікувати загострення 
економічної та соціальної ситуації в країні. Для вирішення цієї 
проблеми, по відношенню до вітчизняних виробників, потрібно 
покращити виробництво продукції, знизити собівартість україн- 
ської продукції і, що не менш важливо, підвищити її якість. Вра- 
ховуючи, що затрати на паливо і енергію складають 10–70 % со- 
бівартості вітчизняних товарів, в більшості випадків найбільш 
ефективнішим способом зниження собівартості є зменшення па- 
ливно-енергетичної складової. 
Для значної економії енергетичних затрат на підприємстві 
можливо за рахунок проведення комплексу еколого- 
енергозберігаючих заходів: 
 енергозбереження за рахунок непромислових втрат енерго- 
ресурсів без суттєвої зміни технологій промисловості (забезпе- 
чить від 5–40 % економії енергії);  використання енергозберігаючого обладнання з екологічної 
точки зору для виробництва продукції; 
 проведення ряду малозатратних заходів, що дозволить ско- 
ротити паливно-енергетичну складову собівартості, в залежності 
від застосовуваної технології, десь у 2 рази. 
Всі запропоновані заходи з енергозбереження дозволять зни- 
зити не тільки собівартість продукції, а й здійснити ряд заходів з 
підвищення енергоефективності підприємства, які вирішать ор- 
ганізаційно-технічні, фінансові, екологічні та соціальні проблеми 
підприємства. 
Ефект, що отримується від впровадження енергоефективного 
виробництва: 
1) збільшення прибутку підприємства; 
2) можливість оптимально завантажувати виробничі потужно- 
сті; 
3) збереження старих і введення нових робочих місць; 
4) можливість підвищення заробітної плати; 
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5) зниження забруднення навколишнього середовища (еколо- 
гізація підприємства); 
6) підвищення  конкурентноспроможності  за  рахунок  поліп- 
шення відношення ціни до якості. 
Таким чином, стійкість підприємства визначається його вмінням 
ефективно  використовувати  природні,  енергетичні,  інформаційні 
ресурси, виробляючи при цьому конкурентоспроможну продукцію. 
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Сучасне зовнішнє середовище бізнесу характеризується висо- 
кою швидкістю змін. Це стосується і підприємств галузі хлібо- 
продуктів. Проведене нами анкетне опитування на підприємствах 
цієї галузі (92 підприємства) дозволило визначити, що зміни які 
відбуваються у зовнішньому середовищі керівники підприємств 
оцінюють у більшості як непередбачувані і нові (76 % респонде- 
нтів). Отже число нових завдань перед підприємствами, обумов- 
лених змінами обставин, неухильно зростає. 
За період становлення ринкової економіки зерновий ринок 
претерпів чимало змін. До 1995р в Україні існувала повна моно- 
полія держави на все вироблене зерно. В 1995р було введено 
держзамовлення на зерно, яке існувало до 1998р. З 1998/99 мар- 
кетингового року Україна почала нарощувати експортний потен- 
ціал. Зернотрейдери вперше переорієнтувалися на світові ринки. 
В процесі формування зернового ринку України, суттєво при- 
терпів зміни склад зернотрейдерів. Перші приватні зернотрейде- ри з’явилися на ринку в 1994р. Та вже у прайс-листах 1996р вони 
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